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Televisi merupakan media paling persuasif diantara media-media lain. Di dalamnya disajikan informasi
faktual yang bertujuan untuk menghibur, mendidik, memberi informasi dan sebagainya mengenai aspek
kehidupan dengan gaya yang bervariasi. Salah satunya program acara feature.Kuliner makanan dan
minuman merupakan salah satu kebutuhan yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Banyak tempat wisata
kuliner Indonesia yang kurang diketahui keberadaannya padahal memiliki potensi wisata kuliner yang tidak
kalah enaknya. INCIP-INCIP SEMARANG merupakan program acara yang menyajikan programa acara
kuliner di semarang salah satunya yaitu di Rumah Makan â€œKARUNAâ€•.Rumah makan Karuna
menyajikan menu makanan vegetarian tanpa bawang putih dan MSG.Laporan proyek akhir ini akan
membahas banyak hal mengenai proses berkarya dari tahap pra produksi, produksi sampai ke paska
produksi hingga beberapa penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari pembuatan karya proyek akhir ini.
Pada tahap akhir, terdapat analisis hasil evaluasi selama melakukan proses berkarya.
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Television is the most persuasive medium among other media. In it presented factual information that aims to
entertain, educate, inform and forth about various aspects of life with varied styles. One of these programs
feature.Culinary food and drink is one requirement that can not be separated from human life. Many
Indonesian culinary attractions that are less known to exist but has the potential of culinary tourism is not less
delicious. INCIP-INCIP SEMARANG a program that serves culinary event in Semarang program one of which
is in the Eating "KARUNA." Karuna The restaurant serves vegetarian food without garlic and MSG.Final
project report will look at a lot of things about the work of the stage pre-production, production to
post-production to some clarification on matters underlying the making of this final project work. In the final
stage, there is the analysis of the results of the evaluation during the process of work.
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